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A . 6n, Administración T 
Avenida de Jcsá An 
fooíd Primo de Eivera, 1 ¡ 
1333 y 1965 
j ^ ü O P S rAL&llCtg ESFASfOLA TEABICSIONALISf A Y D E LAS 
^ r ' * J tote fc 
l ^ f l 5 más m m*os. U 
T t ^ s <*t*ñor"' pr<m£tí' 
Fuerzas alemanas 
penetrafQE ©I campo fortificado, 
tnsuppeccíón en l i zona á \ 
Sibt pia 
i SMI de Kfev, apodeiándose de 
43 fortines soviéticos 
boic^i^w cercadas #a UCRANIA 
&Í—i^tél^nj anuncia que se confirman tai m-
&> íasa íneyrfeccióa ea k Siberia. La vami.l.. a 
e®tá Erigida por detenidos que tienen armas faci4itadas poc 
^KcarteaiLéíica.-^EFE. 
» «i 
campo forfeifieacb s&vWeo ctel te ég K i w . Después M da-
FOS eomtetes ks s d % ^ « M Beidi, ge apoé^faron de 43 
Paáis, IMa «eaitíóa pú 
bfea antijoilcheyiqtie ha sido 
org^uteda en Rê ms por 
«egióúi de voluntarios frasee-
WM. . La reunión termkiá m& 
lia Ikmiai^eato a te volan-
tarios para coniíjafeir eoanra 
BAPIÍXXS i?EOOK^fSS 
l?S X^S TEOPAS Mr* 
! ü K B S A S 
H#«iakí, S.— El «vaneé 
fíisl&r^és el oeetoo «íet 
frente hace rápidos pro^re-
sos. El enensi^ 4esen«a<lé-
116 na filero al̂ moe en ftf 
goifo cb Ftekndía qti© \xm 
miliaaado cen enormes p.r" 
«ÍHSIHA pam los rojos.—fíl<15-
E X P U L S I O N D E áTüBIOS 
•Sai ngrhai. 5.— Se anm.ca 
ípie'laB- autoridades japones 
tienen intpncBn de expujsíi? a 
varios era gradoia judu)» mae» 
seables, pues su conducta UQ 
es pyeible tolerar.—EFE. 
' j m i Q U Í L A M í M m V 
F m R Z A S ROJAS 
B E ^1 ^ l ^ ^ i t ^ ***** 
Berlín, S - C ^ U Í U C ^ 
Jk?W/^ <W W ' ^ / f , / : ' mente que « 1 Ucrania prosigue d 
38 4 L / r« ^ V ^,7 i bolcheviques arcadas por las fuer* 
T ^ " • ^ í '? ^ S w provkioíjaJes que se k m recibido, «í 
es^roídaajMefíto del cefeo se efectúa 
sido isedbos ya w m m $ mxl jrisio-
naroa Los alemanes se lian apode-
fado de Jt«raerosos vdikulos y'equL 
miiitafes. Hasta ahora se hati 
ooafedo 50 cañonfi» y 368 catmoiies. 
lina colunmu de m m d o m s wr ié -
tícas ha caMo erí sil totalidad ¿» 
nos de loí akananes. Bl mm&m de 
bokli«vw[ü^ muertos m ©1 conabate 
es tMnhsés, en este áectMí;- nmdio 
xKvmti m cada meiw cam» mayor que ^ de prisioneros. Sda-
LfJíif' M h pedido jamás mente sote, las ' posickxues de tm . 
)ji la acción cmtimmda de í«f , <imsió« alemana, se han, cnoonír<ido 
iH Reich cayese como t m per- kw cuerpos de ijfSO soldados rojos, 
Un * /«^o sobre U tk„1 entre los cuaíes se «ncontrabiiá tm. 
rio él > '̂."ww'̂ J marineros de merosos ofidales y tomis^ios iX í̂-
cuata 
/^nfí rff takí elhs solo _ 
\Ít\o$ ejércitos aknmes y ta 
23 nperienda de hs amansas 
ttcinras q«e huf-aterra dispensa 
¿ v mitos Con h H g M Ó ^ ^ 
'3 £1» n é( arfa uno se desvanecía *a 
„ (¡va ÍU pkmramenUi. habfa 
P'JÍÚ >rfaá5 m ¿ magimeim ihmo. 
^ X i e i a G r m Bretaña, 
•eces. 
;o".-4|» fcMnOw, la macha uorntai de 
Lo¡ bombarderos y hs ca* 
fochas torpederas y los «fí-
en 31*?' *' ^ """"«"Pido v i h . 
en '"I de atstrucción ' 
tO IE; 
ha 
de las mstfiado» 
ÍM /ttír^Of navalts 
convoyes de barcos 
sywn siendo thnco ezr. 
« ^ WKión ¿emana- el abas-
¡^1 "« * repelos bombar ¡eos 
* KPeransas, ia ^ 
w y t*~2 A Y * * * * * 
1.807 A¥IOHBS BBI-
TANICOS F1EDIBOS 
DE l i m o A JULIO 
BerKn, 5.—1.607 smsim 
hsisí p^rdMo los inglesa m 
©embates aireos oostm la 
aviación almaaia, por la ac 
ción de la artáüeda de la 
BOA, o de la Mama, duran 
te el período ©omprendido 
del 1 de «¡ñero al 31 de juMo 
de 1041, s ^ á a informacio-
nes autorizadas recibidas 
por k DUBv» (Me), 
SE CONSIDERA POSIBLE 
l á d i i i i s i ó n 
TAHILANDIA RECONOCE EL ESTADO DEL MANCHUKUO 
m¡ém Yca-k,' g.—Se ««msideiu posibie fe mm&m de 
Cfetóeü Huil, por motñvo» de «alud.—^EFE. , 
•Poftso, b^-M Ministra de Negocios EsEtsanjeros fésbr 
landés l a isfornado a |a Lección âpomeea que Tbaiks" 
<fe reliónos ^ estado, Maaclmkm- - ím' 
TEES AVIONES BEL 
TAHIOOS DEEMBA-
DOB 
Berna, 5.~"J5n scanbateg 
aéreos, los avi<mes alesms^ 
derribaron sobre el Oanal de 
la Mancha, tres avioneg bri-
tánicos.—(Efe). 
I F I O A C W BOÜEált 
m m , ^ • 
Berlín, 5.—Los bombarderos 
alemanes han atacado son éxi-
to las posiciones y otros obje-
tivos militares en el sector ñor 
S te del fuerte de Tobmk, Los 
eaoas atacaron también coa 
.éxito buques purgado® de ea 
I iones.—(Éfe|. 
0̂ 
hr u. ******** hetka b* 
E lar ¿Z^*1 
ForMaclói la^al &r itálica 
ea el |oEfo de Sian 
tóóa naval l . n t l a i ^ fanpor-
taste ha »do visto en el gol 
ib dé Skm, aegún anuncia 
« Agencia de Mormadones 
j ^ o n e ^ . ja aooraxado 
"wai^Éte" parece ser que 
í o m a W e de & m& im 
fe pan en Suiza 
Bertaa, ^—11 pan será 
raeUmado m Suiaa a partir 
m ^ a pdmfiro deseptiem-
HISPANO . &EBMAKA 
Madrid. 5.—Ccm motivo de 
k eon^itoción de k Asocia-
cióá Hí^ano-Germana, «a pre 
sid^bte, ^ g^eral Moscarctó, 
ba publicado un manifiesto 
destacando principalmente la 
bosda idifambre de las rek-
ckmes espirituales esiftre BfiS)a 
LA KNTEEraPA 0 » 
M S BSfeSHOM CXJN FU 
Paria, 5.—De Brinoa, deV 
%Siáo dád- Gofcjerao feacés en 
la zona oínmpada, ha declara-
do a 1 ^ -periodáiSljad qae riu-
nuate £u estaiac^a en V5&hy 
La cnatado can el msari^aJ 
Pétala y el almirante Darían 
de d'varaos problfema^ qué ia* 
terasan a toda |?:muc:a y par-
tíoutemente m la ocu-
pada. 
IMíriéndoee a formacio-
nes efe las radios soviéticas y 
''degaiúlis&s" que baMan de 
deiteDdónes en masa en el 
ejército francés por gupue'tas 
adhesiones a la Unión Sovié-
tica, De Briñón manifestó que 
careces en absoluto de fuá 
demento, ya qué toda les d r 
teaeioines se ban reducfdo a 
tres de otros tantos oficaales 
del Ejército.—EFE. 
A BISPOSLOIOH DS 
Vicliy, 5.-—Un virtud de un 
deerete gue puíjlica boy el 
¿gand , pasa a defender direc 
tamente del Vicepresidente del 
Oonse^ó Crancée Darían.—-Bife. 
LLEGAN FTOE^AS 
BETfAKIOAa 
g&agapoor, 5.—Han llegado 
gran número de fuerzas brilá-
nless e indianas así como avia 
ción.—(Bfe). 
OGÍ£BNTAIEIOS DE L A 
PKSNSA FRANCESA 
París, S.—Todii la prensa re 
chaza loe aíaqueg de Summer 
Welles contra Francia a causa 
del acuerdo concluido ©00 el 
Japón para la defensa 
L A mmA m müLA* 
T E E E A HABLA POB 1 
Londres, 5.—La Reina de H | 
glaterra pronuneiaiá mn d i^ 
cmm por radió dirigid© a t a i 
mujeres americanas ®I prémll 
mo domingo a las mu de M 
léjrde,—(Efe). \ 
PROGRESAN LAS TROPáí 
FINLANDESAS 
Estokokno, Bt—Lm fcopm § m 
• hndesas coñiinüm prúgrtínndo d 
noroeste dd lago Laáom. Lai 
futrms rojas disponen teéavia 4^ 
m camino de retirada por é m\ 
mo de KareUa. E F E . * 
E L APROVISIONA 
MIENTO ANTEA 
• OIl'AS 
Amsterdan. 5.—El miutótro 
inglés de la Defensa Eeonómi 
ea ha declarado en el curso de 
un debate en relación con e£ 
sprovisiónamieuto de antracl-i 
tas, que Orar] Bretaña dispoi.e 
de medio millón menos de mi-
neros y de la mitad de las mi 
NOMBRAMIENTO DE 
GOBERNADORES 




_ ^ — 
Madrid, 6.—El "Bole-
tín Ofídal del Estado" pu 
bHeará mañana, entre 
otras, las siguientes dispo 
sickmés oficiales: 
Gobernación. — Deere 
to nombrando Goberna-
dor Civil de Vizcaya a 
D. José Gañán Moso; de 
LEON, D. NARCISO PE 
RALES HEBRERÓ; de 
Guadalajara, D. Juan 0a 
sas Pernándes, y de Avi-
la, D. Alejandro Alvarez 
López Baños.—(Cifra). 
T E A T R O S 
ETERNO MUJTAR 
Se servirán presentarse en 
feste Gobierno MLlitar, o indi-
bar su donUcálio D. SANTIA-
GO MENDA^rA OTERO, y 
h. MANUEL BLANCO PE" 
feEZ, al objeto de comianic^r-
Pes un asunto relacionado oon 
)a pensión que tienen solici-
idia» Igualmente D. BER-
TARDO SUTIL VIDAL al ob 
íto de comunicarle un asun-
to relativo al reoonoeimiento 
fcue tiene solkatado. 
INSTITUTO NAaONAL 'FE-
AYUNTAMIENTO DE LEON 
U _ 
^ I D I A 
O DE ENSEÑANZA 
LIBROS D E CALIFICA-
IS ON.-—Las alumnas que ha-
^ i n verificado el EXAMEN 
PE INGRESO en ©1 pas&do 
¿íes de Jimio deberán paaar-
jie por la Secretaria de este 
mtro, en un plazo de cinco 
(iías, para recoger su Libro de 
lificaci^n Escolar, 
)LE5GrO OFICIAL ,DE ME" 
feoS DE LA" PROVINCIA 
DE LEON 
QUINTAS.— No habiéndose 
presentado el diia 31 del pa-
sado a revisar en â Junta de 
CSlasificaoión y~ Revisión de 
esta Capitail, se notifica $ los 
que se relacconan a continua-
ción para que lo hagan el pró-
ximo día 7 a las diez de la! 
mañana, advirtiéndoles que 
caso de no presentterse íes 
parará el perjuicio y -respon^ 
sabUidad que establece el He 
giamento de Reolutamiiento. 
Francisco Diez Ailvarez, 
Luis Blanco de Pfez, Gerrnán 
Corfc:na Donnay, Gaudeneio 
Diez Mateo, José Durante 
Manso, Sebastfén Bscanciano 
Pérez, José Gómez Fernán* 
dez, Saturnino Díaz Terán, 
•DEJEME U^TED QU^ 
ME E I A 
V i d a N i c Í Q n a ! : 
EL EMBLEMA 
DE 
S E ABRE L A VEDA 
TEATRAL , 
Tríptico disparatado de Jo-
sé de IÍUCÍO ; de alza infinita,^ 
imposible de hacer blanco. 
Gracias a los grandes "tira-
dores", Luciano Ramallo, Car-
men Sánz, Manuel Chávarr , 
Josefina Lamas y Nicolás Na- , 
varro, el público presenció 
muy complacido la "prueba" 
que resultó brillantísima y 
aplaudió con justicia y con ca-
riño a todos sus particilpantes, 
EX-G0MBAT1ENTES 
verdaderas figuras del género. 
DR. Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante de] servicio de Urología del Dr. Cifuentes en. el 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Rmón, Vías Urinarias y 
Venéreas. Avda. Roma. núm. 32. 
ran ©1 dominé " 
cierto en ^ ^ " -
M e n t ó : ^ ^ 
A ^ I a de ^ 
"^n Ga^ía v v * ^ 
allero. * i5^C 
As-imismo 
'as ;cainaradasv T 1 * ^ 
petrita San Se\, ^ 
Luisa M a r t i n ^ ^ y 
LA REGlprm* 
. bel Melón A d ^ ^ f • : 




Alta Comfeapría de España 
Marruecos. Inspección de 
^anidad.—En al B. O. dê l Es-
io, número 200, páginas 
).408 y 5.410 de fecha 19 del 
ictual, se publica un anuncio 
ira cubrir ñor oposición 27 
Ipkzas de Médccos de los f̂ er 
^vicios Sanitarios de la Zona, 
son un total de haberes de 
L3.250 pésetes anuailes, más 
si tanto por ciento correspon-
*ente a la gtafcificaeión de re 
Fdencia y ámlllq. 
L a f i e s t a d e l 
o s p i c i o 
Mañana, siete del actual, se 
lebrará el Hospicio Provincial 
de León la fiesta de su Patio-
no, San Cayetano, con la so-
lemnidad tradicional. 
A las diez y media de ía ma 
ñaña, misa solemne en la capi-
lla del establecimiento, con 
asistencia del Excmo, Sr. Chis 
po y de la Gestora Provincial. 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
4 a fin de semana: 
Sr. López Robles. Generalí-
simo Franco. 
> Sr. Domínguez Garzón, Ave 
nida José Antonio. 
Turno de noche durante to-
da la semana. 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Médiéo Especialista de Enfermedades de-1 os Niños 
flaza San Mfercelo, de 12 a 1 y de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
Caballeros 
utiiados 
Plazas |para ser provistas 
'|)or Caballeros Mutilados: 
| ' Una de alguacil en el Ayun 
fcamiento de Agres (Alicante), 
con 9,50 pesetas diarias, ca^a 
j luz. Instancias hasta el día 
0.2 del actual. ' \ f 
í En Sevilla, Delegación Na-
Jcional'de Sindicatos: Una de 
feuardia nocturno con sueldo 
líquido de 3.600 pesetas tres 
Í3e Auxiliar Admmihtratho, 
'con 5.100 pesetas anuales ; una 
5e conserje, con 5.352 pesetas 
¡anuales; dos de oficiales admi 
kiistrativos segundos, con 6.120 
pesetas anuales, 
i Es condición para optar al 
tconcurso ser militante de Fa-
lange Española Tradieionalis-
ta y de las J.O.N S. para las 
de la Delegación Nacional de 
Sindicatos. . . . 
El plazo para la admisión 
le instancias y demás docu-
mentos t^mJaiSi 4 iiía 1^ «*el 
C a z a d o r e s 
LA VENATORIA de León, 
atiénde las peticiones de afi-
cionados' a este deporte, que 
viven en pueblos sin haberse 
enterado de las últimas dispo-
siciones que regulan el ejerci-
cio de la caza, y a f in de dar-
les facilidades para el ingreso 
en esta Sociedaji sin el [pre-vio 
pago' de la cuota de entrada, 
se les ha concedido como últi-
mo plazo hasta el QUINCE del 
actual para que lo soliciten, 
pagando solamente las cuotas 
ordinarias de una peseta de^-
de marzo último, y pasada es-
ta fecha habrán de pagar la 
cuota de 25 pesetas. 
León 1 de agosto de 1941.— 
LA DIRECTIVA. 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo. 
núm, 16. 2.° izquier¿4 (AJ lado 
del Cine Avénida).- Consulta: 
L i c e n c i a 
de Caza y Pesca 
Se las obtendrá rápida-
mente: Agencia de Ne-
g o c i o s S o f o . S S 
MOTORES ELECTRICOS, ;, 
Corriente alterna trifásica 
varia? marcas, nuevos y usa. 
dos, de V2 a 50 H.P. Entr^gaí-
inmediatas. Delegado comer, 
cial de ventas, MANUEL G 
DUCAL. Avda. Rep. Argenti. 
na. núm. 10. 2e. Tel^f. nr r 
DR. FRANCISCO UCIEDA 
LOBADA 
Partos 7 enfermedades de h 
muje^. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11. 2* 
iKquiprdí» T e l é f o n o núm 1560 
E l CorcQi-




para hoy miércoles, 6 de agos-
to (Je 1941: ' ~ ' 
CINE MARI 
(Palacio del CinéifíaT; 
Refrigerado. 
Sesiones u. las 7,30 tarde y. 
10,15 noche, 
EL TIGRE DE AEIZONA, 
por Wallace Beery. Muy emo-
cionante. Hablada en español 
y apta para menores, 
i h A l K U ALtA^jtMt 
Sesionéis las 7» 3 o tarde - y 
10.1-15 noche. 
EL JUEZ HARWEY Y SUS 
HIJOS. Exito enorme de Le-
wis Stone y Mickey Roonejv 
En español y apta para meno-
res. 
T E A T R O PRINCIPAL 
Gran C o m p r é d« Come-
dias BASSO - NAVARRO. 
H o / a las 7 ,3° tarde y 
10,30 noche. 
Estreno de la divertida co-
media de Antoñito Paso y 
N. Navarro, "TOPOLINO". 




E l presente grabado ^ una 
reproducción exacta del em-
blema oficial de ex-combatien 
tes, sobre cuyo uso publicamos 
ayer las oportunas normas. 
POMADA CEEEO: Quemada-
ras, granulaciones, herpes, ez. 
cenias, úlcerá's, grietas, SAR. 
NA. • 
EMPRESA, PílUBUCTOEES: 
CUANTOS -DATOS ^ESEIS 
• SOBRE LA OBHA MEDI-
CO SL^ÍCAL '"18 de Ju-
lio" OS SEEAJN FACILI- , 
TADOS EN I A • JEFATU" 
FA FBOYINC^AL DE LA 
OBF.A, (Avcrlda de los 
Condes de Safcasta, nume-
ro 4 (chalet) 
MANTEQUERA LEOHESA 
Elaboración -de rname .a I 
na Pritrera , m«rcai - irv- • 
Suero de Quiñones 5. L^ón. 
me 
Director por CFeSICTON de] Sanatorio AntitubtfJiJ ^ n j ^ 1 
. Boñar (León). Consulta en Boñar: Lunes y vlen|9oiutam( 






Las entidades " distribuidoras de energía r nu t̂r 
esta, Capital "Comisión Delegada" e 11 ^ pu 
Legionense" .ponen en conocimiento de todo6 . Í , 
nados del término municipal de León que a F ., r úe ^ 
.los suministros efectuados en e] mes do Ĵ , ^ ^ 
senté año, practicará ]a cobranza ]a O ^ V . ? ^ . • 
nominada "ELETIRAS DE LEON", a de 
cual se extenderán los recibos iorrespoKC^1 
A l m i m o t'empo se compJ"ce en P01-6̂ % J 
cíón • de .dichos Sres. Aborados, les 9fî  ia^sW ?: ( 
va entidad recaudadora, que han quê a .̂¿¿fon* 
la Avenida del P. Isla, núm. 3, pc@o 2/-
Pronto serán repara Gf,' ^ 
programas del fino, ca 
gional de Ganados m tera-
tener lugar, en esta es- nUe 
jpróximo mes de septíj ^ r f £ * 
Toda la atención qi ^ y ¿ 
los ganaderos leoneiesj B coloca 
certamen será poca, p» un' bi* 
tituirá una soberbia 1 nos 
de lo que puede serian» ôn'tz 
ría regional, bien r • r 
tratada con los modfrjp'" ' v: 
lautos. , 
Tendremos al mt ¡^ada 1 
todo a nuestros léete ^ que 
El éxito del «tas p*1"» d 
pende del ^tuámo ir'o a Pa 
dos. ' l l ^ 
i 
A V I S O 
DR C A R L O S DIEZ 
g ai 
NÍTO-ÜRINARIAS. CON Sü CíKlJW 
Avenida del Padre Isla, b, 1.° izquierga 
A L M A C E N E S RWnln c 
MAHTINEZ Y CASAS. \%áoSüp 
fesos, Cementos Azulejos. Cañizos, ^ 
ferretería en General Tuberías de tof^cU)os 1 
Linoleum. Cocinas ecotv'^icas, A r j ¿e 
Bombas wv» /1Jajel̂  
na.s. de1 
Herramientas Balanza 
FABRICA D E YESC 
Ordiñc 11 : i ' " - .¿jj^fS L E O N 
G É . I 





^ i o dé Safinas 
hablar por medio de hechos 
docuentk como es- el tfu« me 
^Que se den cuenta las erar 
orS^s. Dtez ^ re«upe-
íur las energías que había ido 
,lar agotando el trabajo de ua 
inn ano Diez días aomniilandoias 
[j v ípara el próximo. Se miede_ha 
s 1^° ^4 £er más beneficio ^ una Em-
« ^ ^oí F^sa que el deyalverle a sus 
„ ei año l^41 ^ trabajadores revigonzadas sus 
¿e verano 4 . e;n¡ergías _ ̂  Eaias ^ ponen nu 
DeUpanso ^ 1 ¿a y en cambio por su propio 
bien debkn de darlo todo por-
a] fin v a la postre 
oletín Informativo del S. E. 
Falange 
^ puntos ^ > ̂  gran 
E J E R C I C I O D E L O S OPOl 
S I T O R E S A I N G R E S O E N 
E L M A G I S T E R I O 








r ^ ^ í f í o d l el día P^ 
Lón ^ ^ ^ J de inten-
•^vünos ^ c0jncdiaad 
av^ Pft? 2 tal que na 
K S ^ a ? ^ <3enti'o de PglíSica encontra-
S J ^ ^ e diversiones 
P l « f^jg distraer es-
;turas SL» francamente, 
einp0 q^o de los maguí-
W ; - ^ ayer fué Ia rae 
i'o, ^ p o de deportes, et-
1 a 
Tnuestro H^Mlesiden-
rcina siempre la^mas sa,-
alegría. Terminada la co-
a y a fciafechos de ésta, 
co'ocamoe en el hall doir 
un''bueii canmrada diaria-
Le noa hace comprender 
constantes desvelos de la 
Bcge por nosotros. De toda 
S¡ vida de Campamento 
lia lo que a todos nos m-
esp. mis es esta charla lin-
«Mda de naoional-s'ndica-
lio que nos da ,a conocer 
stroe deberes y derechós. 
o a paso, v inos estudian* 
v comprendiendo toda la 
[níftca legislación social 
Gobierno de la. nueva Es-
kiljü qw deshacer errores. 
JlUnu me lu b]an del pago de 
^itoe veraneos por las empre-
rciilaL' y ^ he enterado prác 
¡TienE1?.^! q̂ e ellafl 110 ponen 
oue ad u   a 
bien para el trabajo, para ia 
producción, para España y pa 
ra el productor que lo nece-
sita. 
Formemos proyectos de vi-
sitas a estos bellos lugares, 
costeros y para días más tar-
de visitaremos las fábricas 
modelos de la región y orgu-
llo de la industria na^lonfel, 
mstaladas en .Canéás, Gijón, 
eteéter®-. 
Creo fíirmemefüte qué ^ 0 
vigoriza, y tonifica nuestro sen 
t!r y desde luego no olvida-
mos este hecho de preocupa-
ción para nosotros por lo que 
formamos el decidido propo-
sito de tener ten solo este uen 1 
Sarniento unánnjnje: E^PÁÑ"A • 
Y. LA FALANGE ya que ellas, 
tienen el decidido propósito 
de quê  seiimos. fuertes "y sá- ¡ 
nt^j. Nosotros las llevaremos * 
a m. o îesto, ya que nad'e pue 
de divinar "que ña es 
una imVM.d de destino en lo 
uni-yersal". 
UN OBRERO 
Según dispone el decreto vj 
de- octubre, en s« artículo cuarto 
estos opositores verificarán los ejer-
cicios siguientes: , ^ ^ 
Primero. E S C R I T O . Coosterá de 
dos partes, 
a) Religión, Historia Sagrada, 
liturgia y Evangelio. 
b) E l Movimiento Naciun¿.I y 
el Nuevo Estado. E l Caudillo. Prin-
cipales figuras átl Movimiento. L a 
Falange Española Tradiciona1;sía -y 
de las JON-S. L a s Organizaciones 
Juveniles. 
. Segundo. E S C R I T O , en tres i»ar-
tes.' - ••, , 1 
a) I^ngm y Literatura Espa-
ñola. 
b) Geografía e Historia de Es. 
paña. 
c) Resolución de dos problemas 
uno de Aritmética y Algebra y otro 
de Física 
E l tiempo máxitrio para la «reali-
zación de estos ejercicios será de 
tres horas en- cada uno de eH >s 
Tercero. ORAL, en dos, Partes 
a.) Pedagogía y su Historia, Me-
todología. 
b) Explicar tina lección sobre 
cualquier asunto escolar preparada 
libremente y de' aaíematK) por el 
opositor. 
L a primera parte de este articulo 
será desarrollada eíi el tiemno má 
ximo de cuarenta y cinco minutos y 
la seguida en el de vein*e.1 
E l cuestionario del primer ejerci-
cio escrito, en sus dos partes será 
publicado con veinticinco días de aa-
tiemacion. 
Artículo quinto.—Los dos orittie 
ros ejercicios tendrán , carácter eíj. 
mioatorio para los (me rio alcancen 
la puntuación media de daco m̂n-
tos. Los vocales pmitúa-ráa ffe cero 
a quince , 
Cada Tribunal íornjará la Hsta 
provisional de aprobados, por orden 
que resulte de la puntuación media 
de todas las pruebas y comprenderá 
el número exacto de plazas que la 
Administración Central asigne a cá 
da provincia, siendo en ésta de 96 
varones y 88 hembra». 
: • : . • 
Algunas Escuelas Norma-fes ha-
cen público que durante -el mes de 
agosto podrán formalizar la matri-
cula «1 la secretaría quienes deseen 
examinarse por enseñanza libre <Js 
asignaturas del Magisterio en •! raes 
de septiembre. 
—Se ruega a, lp^ , aáliados al 
las oficinas de este Servido a com. 
pletar su expediente: Rogelia Bota, 
de San Justo de la Vega,; Quintín 
González, de .Lazado; Adelin?.-. Car-
cía^ de Candanedo;. Vicáoriaa» Mo-
ran, de Bancadas, 
—j M A E S T R O S I L a Mutualidad 
Nacional del S, E . M. íyuxiUa pe 
cunariamentc a fes afiliados y a sus 
familias con anticipos y socorros. 
Las cuétas mensuales se regulan por 
la edad al ingreso. Por consigméníe, 
no dejéis para mañana lo po 
deis hacer hoy más económico, 
En las oficinas del Servicio E s -
mfiol del Magistaio ñéonmrán 
con todo- detalle a los «amaradas ««e 
deseen inscribirse. . 
— A la secretaHa ceníraJ dd 
S. E . M., se giraron 3.219 pésetes, 
imoorte de la sbscripción abierta en 
esta provincia entre e? Mair'sterk) 
para auxilio de los compañeros per« 
ludicaá^ ©or,,^ cajtáslrole sie Sal 
tanüer. - • , 
—Siendo mwdKJs ios vmm-é&é 
que acfculmente encueatian e» 
esta caokal, con moiivo de las va-
caciones estivales y oposiciones 
mega a todos los afiliados al SF14 
pasen por el domicilio social Aveoil. 
da de José Antonio, número 36. s& 
gundo derecha, durante., la. actual se£ 
mana, de doce a una, para, hacoi 
efectiva la primera cuota tr it»c¿tn¿ 




Maestros que han í»ifcka«ck> feorfia» 
parte en las oposiciones para 'n^res© 
«n el Magisterio Nacional, que 
aeo su d<KttmeHtaciÓ£i incompleta; t 
José Acebo Rítói , . póliza de. « 
peart^; Gregorio .Alomo Alvára^ 
certificado de haber aprefeado ReSi 
i gióíí y dos pólizas, áe 3 pesetas; Ulji 
SACOS vacíos, cornezuelo, ce" 
ra, miel, saucu, genciana, tila, 
plantes y semilits medicina-
les. Comprador Valeriano Caín 
pesino, Avenida Palencia, 1. 
(Casa Valentín Gutiérrez). 
León. 
MECANOGRÁFIAi taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Galle Valencia de Don Juan, 
SE VENDEN varias casas en 
mente nada aunque lo el casco de León en 30, 35. 40.' 
l í o " ^ i f * * 8121 50 y 150,000 pesetas. Para tra-
t ' n W eii tar con D, Juan Méndez. Ló-
F̂ *(¿ ia únl¿a' P̂ z Castrillón, núm. 8, de 10 a 
fe* ¿ t S d ^ r ^ íldé Ia, m a ñ a ^ ^dos los días 
1 desvelo 011P rJ*? ^\ laborables. 
• n , , ^ ^ ^ . . ^ en r^ol - SE VENDE casa en Espolón, 
núm: 13. Razón en la misma. 
APARATOS de radio. La más ^ 
perfecta reparación. Taller Ofi 
cial Philips. Santa Noma, 16 
¿~ —^"os ei re- segundo. 
Frente habladores VENTA de una casa en Salla-
rían ^ 1103 ^un Prcpia para labrador, her 
^ él ¿ A ^ 3 f 1 ^ mosa bodega. Lucinda del Río 
* * veS?L0 ^ la Fa- én Sahagún. 
^ « S ^ ^ -eI1 ve2 COCHE 
b i ^ J & t u d e s . An 
^tores'pueden disS-u de P « t , r í ^ ^ e n ai? 
«etas cosas gracias 
f¿i basta nosotros el 
PELÜQEEIA completa, sillo-
nes americanos, véndese en 
Valderas. Máximo Paino. 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevosv 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
3 £ VENDE prensa continua 
doble sinfín y éstrujadorá de 
3 cilindros nueva. Para v€rlo; 
Taller de Florencio Merino. 
Jardín de S. Francisco. León. 
SE VENDE una casa con huer 
ta y árboles frutales, linda ca-
rretera Trobajo del Cerecedo. 
Informarán: Corredera, 10 . 
Carlos López. (León). 
AUTOMOVIL. Vendo Fiat, mo 
délo 513^ once H.P. én perfee 
to estado y a toda prueba. In-
formará: Eecauchutadas "El 
Nuevo". Arco dé las Animas. 1 
CAMION de seis toneladas ad 
mite carga completa, de Ma-
SE OEDÉH • dos habitacioneSj 
con dereclio a cocina y bafio. 
Informes en esta Adminisfera-
cardo Alkr González, ídem de ha» 
bw aprobado Religión; Luis Barrí* 
sar Basan Rodrígises, cerBficaá© aal' 
tituberotk)^; Mifuei Jesús Cabes^ 
Monroy, ídem; Isidoro Ca¡ff«*ill% 
Crespo, ídem Fakn^;; Atnao^o IMn 
g@do ée la Ve^a, ídem de Rc%sé« 
Hipólito Diez Gtitiérrez, ídem antlZ 
tid>erajíoeo; Casiaf»r> Diez Redfl| 
íd^m Religión j Julio Jtau Fsn«g^ 
Ro(k%u¡ez, póliza de: 3 pesetas* Ma% 
noel Fernando Alonso, certifiradai 
jH^ituberculos©; Glauco Fernández 
Arias, ídem Falange; Mssfmia® 
Fernández Bardón, Man, ídem: feSf 
dro A. Fernández Casillas, ídem dÉ 
Religión; Manuel Femánez Dondntf 
guez, ídem aatítuiíeíctiloso; Gorgor 
mo FernáiKlez García, ídem ídem % 
dé Falan^ y póliza de 3 pesetada 
Juan Antonio Feriández X(^r<w 
póliza de 1,50; Oaudio Fraile Tosw 
tón, certificado anákaberciáoso;- P^á 
dro Fresle Montera ídem; Valeatí^ 
Gago B-Iaaeo, ídem; Maiwel Garci^ 
de la Fuente, ídem; Gerardo' Garctá 
Gutiérrez, ídem; Zoib Garrido 
rrido, ídem Religión y póliza ée 
. Vicente Gil Santillan^. copia del íM 
j talo: Demetrio Gomsáleg Baníf, 'ces"i| 
j tificado antittibercdk»o: Emilio Gonj, 
' eález Cudlas, dos pólizas de 3 pcW cion. , \ 
TEASPASO bar comidas; por ^ " ^ Á h T MartírSj 
enfermedad.^ con vivienda, po- certificado wtittá>erctiloso: D»vi<i 
ca renta y buen rendimiento. González de la Puente, póHza de M 
Informes: Plaza del Mereado^ pesetas; José González de la P a c » 
te, certificado antitubo-culoso; Ba.»!̂  
Uo Gómez Sâ g. ídem de 
^ ^ u ^ ^ y ^ 1 1 ^ COCHE' Renault 8 H.P. se ^ ^ ^ ^ ^ SpbarS0-̂ ragtAlbert0-68 norma de fc. m^mk 0rCHE (le nmo> buen uso, 
i,)rH+++++-!-w--̂ . """* véadese. Kazón esta Adminis 
^f^lntc^. ^ Cabeza. M 
^ >• l£ce , spe< , ia l i 
1 t C S de ud Val ^ . T ^ f a de 11 «7; 




, VENDO Balilla cuatro puer-
tas modelo 36, rueda superr 
confort con cupo de 75 litros, 
bien calzado y tres ruedas re-
s Puesto, una sin estrenar. Para 
tratar; Justo Soriano. Valen, 
ga de Don Juan (León). 
TRASPASO local propio in-
dustria o almacén, Rúa, 40. 
Razón: Puertamcneda, 30, 2.° 
interior. 
SE VENDEN 10 vacas de te-
me, recién paridas y próximas 
a,parir. Informes: Rafael Jia-
m deXabra, 4. 
gE VENDE casa, núm. 9, calle 
Serranos en Panadería "La 
ur-a baja 
fe, ^ 
1 ^ ^ ¿ ^ ^ S a n ABdalnza. tensilioSí Ra. 
> Aopt , ^ ZOn:: M- ^ « z , Sampiro, 8, 
^ ¿E^pS, n pesetas. PÁJA-
drid para La Bañeza. Para 
avisos: Viveros Frutales. José 
SBoánez. La Bañeza (León). 
SE NSOEBITA con ungeneia; 
piso amueblado, con seis habi-
taciones o siete, mínimas. No 
importa sea costoso. Razón en 
la Administración de este pe 
riódico, 
'TSASPÁSO por no poder aten 
der establecimiento comidas y 
"bebidas, patio, bolera, buen su 
ministro, económico. Informa-
rán "El Recreo Montañés", 
Avda. Roma, 24, 
LAMPARA de cuarzo, compra 
ría. Ofertas a Luis García, Ga-
brales, 35, 2.°. Gijón. 
RADIO, coche y cochecito de 
niño, vendo. Serranos, 32. I.0 
izquierda. 
FAMILIA honorable a«sea 
huéspedes, pensión completa, o 
sólo dormir, hermosas habita-
ciones, buen trato. Para infor-
mes, en esta Administración. 
VENDO coche y^ 
I . Tienda.. 
SE VÍNÜB partida fraseen 
para laboratorios y farmacias, 
Informes: Publicidad MERQ. 
León. 
COMPRO ©oches de' 8 a 1 2 
H.P. Ofertas detalladas a Ma-, 
nuel G . Ducal. Apartado 1Q8. 
Teléfono 1401. León. 
DKEANBE huéspedes iijos o 
matrimonioé, calefacción, ba-
ño. Santiesteban y Casorio, 12 , 
3 . ° Dcha. 
MAQÜINAS en cualquier es-' 
tado, se compran. Trust Meca-
nográñeo. León. • 
SE VENDEN máquinas coser 
"Sínger". Sazón: San Pelayo, 
I I . PraL 
VENDO un contador de eo-
rriente trifásica ¡por 3 fases no 
equilibradas con neutro, tipo 
M.B. ,220/127, voltios, 50 A, 50 
amperios, 150 R.E.V. Para tra 
tar: Dacia Espinosa, Vega-
mián. 
SE ALQUILA bajo o ^ ^ CAZA p E g j 
Norte, barrio^ 
aón: RaaniTO Balb«&na, 9, 2. 
derecha. C A N T A L A H l i m A ' 
UEGÉNTEMBNTB se vende ' Bayón, 3. Teléfono 1663. L r i a 
un comedor de nogal. Plaza de 1 N 
la'Heara Ji^tina, 22 , 1.° cen-
tro, de cuatro y media a seis. 
CLASES Universitarias, ^ u i -
micas, Fisiología general. Aéa 
demia Politécnica. Rúa, núme 
re 42: > 
SE VENDEN 100 docenas de 
cuartones de 9 pi-as, cuarenta 
de 7, maehemes y cargaderos. 
Para tratar: Vktoria® JLkmso. . | Productores 1 Ingresad etn !¡ 
M B^vicío de A&stmam mÁ 
die» Sfmileal, se pereMbe por1 
el hecho estar sindicado: 
Las cuotas nu son mnitiím 
doses por servicios presta^ 
dos «too aportaoíones 
ei períof^to moufeaje ¿ 
ISáSlIfOSa ' / 
AOIKA iiMBÍiáHfliíft 
Nuevas formaciones soviéticas L a s ^nibajatl 
D E S T R U I D A S Y C E R C A D A S A L SGVIGticaS, WnlfOSdílíyjjJ 
Y DEÍORTUgif 
ASI SE HA COMPROBADO" 
REGISTR_O^PRACT|CADJs 
SE. DE SMOLENSKO 
aviación aiemanas, hundieron en julio cerca 
medro millón de toneladas enemigas 
COMUNICAÍX) 
ALEMAN 
prisioíieros han sido aptura»-
dos y centenares de muertm 
británicos haíi quedado sobre 
el terreno. La aviación alema» 
na ha atacado eficazmente bs 
fuerzan de artillería, enemiga- de 
Tobruk. En Sollum, activi-
dad de los elementos avanza-
dos. El enemigo bombardeó 
Detna, devStmyendo la iglesia 
y el hospital colonia*!. Hay 
4 
heridos. 
Africa oriental: Tres apara' 
tos ingleses han bombardeado, 
sin éxito, Wolchefit. Una for 
mación enemiga, qne intenta-
ba aproximarse a nuestras po-
sicíunes de Caaíquabert, ha si 
do puesta en fuga por la Reac-
ción de ía guarnición ita-liana. 
Cuartal general del Führék 
^.-Comunicado del Alto man 
do de lm fuef̂ â  armadas ale-
manas: 
¡ "Nue'stHíS tuerzas han he-
¡cho fracasar las tentativas del 
enemigo de rompef el ceico 
que estrecha a m unidades que lamentar, un muerto y 
enemigáis en un espacio céda 
rvez menor. Las formaciones 
«soviéticas han sido, en parte, 
¿aniquiladas, anchándose "el 
lírente de operación^ a uno® 
^soó kilómetros. 
Ai SE de Smolensko, otro 
grupo de formaciones enemi-
gas ha sido .sorprendido por 
«nuestro avance y en parte des 
)tfuído, mientras que otras uní 
dadeis han quedado cercadas. 
En Estonia ha sido ocupa* 
áh h ciudad de Taps, 
La noche última, los avio-
4ies alemants de bombardeo 
hm atacado Moscú en olas su 
cesivas. bonibardáE^do eílcaz 
ítuente los objetivos militares 
o de importancia industrial. 
La aviación aJemana ha hun 
Sido, muy al Ó. de Irlanda, y 
en d Canal de San Jorge, dos 
barcos mercantes británicos con 
$ui total de í0*300 toneladas. 
En el Afríc» del ]̂ ortef al-
rededor de Tobruk, ha Mo 
r«chazado un ajtaque c1:- im-
portantes fuerzas británicas y 
lan sido ocasionadas graves 
Inglaterra al caer la tarde. No 
hay que lamentar víctimas ni 
destrozos. 
Durante la noche no ha vo-
lado sobre, la Gran Bretaña 
ningún avión".— EFE. 
Fiscalía Provincial de Tasas 
La aviación enemiga ha lan 
zado bombas explosivas e in-
c^ndiarias, desde gran altura> 
sobre un centro rurail de Ski-
lia, pero no hay que lamentar 
danos ni víctimas. 
M 
Un petrolero enemigo 
11.600 toneladas ha sido hun 
dído cuando se dirigía al púer 
to de Tobruk, por un súmer-
gible italiano al mando del te 
niente de navio Ludovko 
Grión. Otro submarino italia» 
no ha derribado 1 un "Sunder 
land" enemigo, cuya 
ción fué apresada".— 
COMUNICADO 
INGLES 
dei corai'tiuio de las bostilidiades en_ encotárado tarnKi-




^€ DNB—ei Gabkrm del Reich i m [ cemítaba 
iaforniado de que iomediatameníe' 
después de " la salida de los dmkrniá-
üoos, el Gobkrno soviético ordeno 
un registro en la Embajada alfma» 
na en Moácú. P<xr eita razón, las 
autoridades alemanas hieseroo a su 
véx «tm investígación en las (jue fue 
ron Embajadas d^ 3a URSS en Da-
rís y Berlín.- E l resultado le ŝt*s 
kivestigacioaies en t í edificio de,,la 
jEknfcajadai soviética en París, due 
fué Címsuíado ea los últimos íiem. 
pos, sirvió para deraósírár ut̂ a vez 
estos lugaws de h0rr 
más que las reprnentacipnes dip'-o-
LondráB, 5. — Comunicado máticas de la UtRiSS son las centra, 
de los Ministerios del Aire y les que desencadenan las guerras y 
Seguridad Interior: donde el Komitern organiza sus ma-
"Ün avión enemigo lanzó quinaciones revolucionarias en todos 
bombas sobre la costa SE de ^ Países- % UIias ^ ^ : 0 ^ 
que el general Miller 'J 
y su cadáver quemado-¡Ti 
acordada de h E « t ó 
en Pms, fueron 
tnados el general KutieS 
rosas personalidades de 
ais j bélicos y de la oposiciífl 




mimiciones y h a s t a ' á ^ ' -
t « 3 grandes estafe? N | 
encontradas en I J U T * ! 
^ ^ oficina, i 
vían de horno craSi* 
cer desaparcer log 
^ aseg-nrar ahora ^ 
Miller, j,efede los ^ J 1 
que desapareció he* 
sido vía únka vktima ^ 
S A N C 1 E S 
Sa .virtud de (expediéntes tra 
mistad '̂ oa esta Fisoalíai Pro-
viíicial con arreglo a ]a Ley 
de 30 de Sepitiembre de 1910, 
sotore régíoníein de tasas, se 
h%i iinff>ueBto la* siguientes 
A D. FELIX BARTHE AL-
ípérdida^ al enemigo. Los avio VAREZ, come¡rcfiante y vecino 
alemanes haai atsvudo 
malmente durante la i . vche, 
de León, multa do 7.500 pese-
tas; inaaiiiitaoión de la mercan-
bases británicas del Cé^ial cía intervenida y ©ierre por 
de Suez. En la nocre del 4 de 
<ago$to hm sido destruidos 
'por nuestros aparatos dos bar 
jeos mercantes británicos, que 
desplanaban en total 1S.000 
toneladas y que se encontra-
l>an ca el puerto de Suez. 
También resultó seria men-
jfe averiado un barco on pasa 
jjtíros a bordo. 
El enemigo no ha intentado 
Snsursiones sobre el territorio 
d̂el Reich ni durante el día ni 
Errante la nocíie. ' • 
La Marina de guerra y la 
¡'¡aviación alemana han hun di-
¡do en el mds de julio 407.600 
t̂oneladas enemijías. Otros mu 
uchos barcos han sido averia-
aqs-tan gravemente que no po 
fdrán ser utilizados en mucho 
tiempo. Estas cifras no inclu^ 
'"trtn las pérdidas de la marina 
del choque de barcos con mi-
á a s " E F E . 
COMUNICADO . 
/ ITALIANO 
, Roma, 5.—Comunicado nú 
mero 427 del Altó Mando 
de las fuerzas italianas: 
4*Africa septentnonal — En 
'tí frente de Tobruk» el enemi 
go efectuó un violento ataque 
contra "nuestras posiciones. 
Contraatacado por las uní-
tres mese© de m éstableci-. por exceder de los límites fi 
oficinas de la GPU., Las- amplias es 
taacias están defendidas coa puertas 
blindadas y se necesitan varias ho-
ras para abrirlas, con instmxi mes 
especiales. E l interior tenía muros 
aisladores de ruidos, puertas bl"j.da_ 
das automáticas y eléctricas, traga-
luces' y1 troneras hábilmente disimu_ 
ladas, que daban a lós pasillos y a 
diferentes habitaciones. Había rtt-
merosas herramientas, tales como 
perforadoras, aparatos de oxígeno., 
caretas ántigás, veinte pares de es_ 
posas y gran cantidad de ampollas 
con veneno de todas ciases. Un im-
RRE y JOSE MIGUELBZ portante surtido de material de ra . 
MARTÍNEZ, de fe miisoma ve- dio. Se recogió gran cantidad de es-
cindad, rmilta de 2.500 jpeseíaá poletas de retraso y piezas de espo.̂  
a - oada uno e inoauta<Sión de*. tetas, ameferalladoras y pistolas «utáé 
finibiva de la m-eiTcancía ínter tralladoras, seis revólveres con atu-
venida por oculiaoión de alu- xiición y más de 3.500 balas de ?nie_ 
bias, ' ' ¡tralladora, así oosno maletas y otros 
Por sanciones de inferior! recipientes que contenían explosivos 
cuantía' se han impuesto otras1 de gran potendai. En las oficinas del 
multas por un importe total 
de 86,000 pesotas, habiéndose 





Asimismo en el efódtu 
jada soviética en Berlfe^ 
contrados numerosos aparj 
zas de radio, ampollas 
otro material así como «1! 
•tal para falsificar conE 




tituído un Cuerpo 
oaidistas francese I 
Cüffi soldada de 
(Efe). 
I 
miento de Droguería por m-
fraeoión del •rég,iimen de tasas. 
A JOSE QUINTABA QUIN 
TANA, vecino de V^l de San 
Lorenzo, 7.000 pesetas de mtii 
ta; a MATEO QUINTANA 
MANRIQUE, de la UKsmía ve-
cindad, 4.000 pesetas de mul-
ta por venha clandestina y 
ocultación de centeao. 
A MANUEL MAGDALENA 
ARES, vecino de Carracede-
\ó , mtiita de 5.000 pesetas» e 
¡incautación de ia mercancía 
intervenida por ocuiltación de 
artáculce ínter venidas. 
A RAMON GALLEGO LO-
PEZ, multa de 3.000 pesetas, 
por venta de pan a precio 
abusivo: 
A INDALECIO CASTA-
ÑOS RODRIGUEZ, vecino de 
Polúgajio, multa de 3.000 pe-
setas e inot utaocón de 'as 
alubüaís intervenidas, por eir-
culaci&i sin guía de dicho frr-
jados a esta Fiscalía, multas 
por valor de 70.500 pasetas. 
_ Correspondíient^ a*! 40 por 
100 de mudtas impuestas y he 
días efectivas durante el pa-
sado mes de junio, han &a- \ 
tjsfecho laa sig«:eiibe« canti- " 
oades: A l . Exemo. Sr. Gober* 1 
nadar pvid de la Provincia, 
^ r a el fondo de protección 
benefico^ooia] 22.075,85 pes<e-
& +ñÍ ^ ^ o - Sr. Gobernador 
M^tar de la Plaza para ei 
S i f ^ ^ 0Haié?fanos 6.400 pesetas, a] Sr, Primer Jefe de 
d̂ a ^vif l para.<*! Colegio de 
Huérfanos de dicho Instituto, 
23.600 pesetas, al Sr W : 
Provincia] de F, E T. 'y de ^ 
las J., O. N;S., para el' Frente I 
^ f ^ r ^ ^ r ^ Huérfano.! 
\ n -i ^ Investigaron v l 
S U era 
de se 
Tckic, 5.—Las .^íaciones enlye e i ^ ^ o O 
/Unidos no sufrido cambio alg^uie, 
ta.voz del Gobierno jlapcnés, y en ^ ^ ^ ¿ V 
que empecí en y lleguen inciuso a S!̂ P̂<̂ «tro, 
económicas entie los dos países. w«alii«B*í J 
Respecto al ^por "Tatuta Maru ^ J . 




mado una decisñón respecto al m5f^fALjSi j B ¿ l 
llevaba. Afirmó, asimismo, <^e el fz^&W} 
encuentra eñ Hoiiohdú, antes de V ^ ^ ^ ^ * 
ra a conocer 
f̂eRPU*'—EFE, 
mowm.mj. 
la decisión noaHeamer.cana 
LA TORRE, veerno de Santa 
Oolomba de la Vega moilfa de 
3.000 pesetas, 
A JOSE SUAREZ PESREZ, 
JOSE GUEERA DE LA TO-
S SULFÜBQSAS 
sódtcas-suifhidricas de Ponfe 
oión Provinciaií fe 
uiientos, 300 pésetes. 
Delega-
ñ" 
ticion de emplear sistema nerviosa es alemanas fué totalmente Indicadas con gran resultado - ¿ i ^ 7 S T T * sus iVKrz** de «,i 
¡azado y se le causaron bas para el hígado, ezceínas, piel, j rw oc¿i¿nteí ¿iílIera d€l ^«misíe-
pérdidas. KunKtos^ .MgtisjL y^s re^irabotias, i ¿ Jmwtn r«nova 
. Nueva York, 5.—Ha ceme»-
zado'en ios Estados Unidos la 
.recogida de chatarra y espe-/ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ • m ^ ' H ^ ' e i a h n e n t e de,objetos de alum1 
A ^ B A w 9* m » mm. M nio, del que se siente gran ê -
V i l a í S C I O I l f t t casez en Norteamérica actuiu-
W mente, a pe^ar de su notable 
i produeoión de metalee.-(Eí«)-
i ' X T X 
! Tokio, 5. — Eí p o d » ^ 
éá Gobierno ha declarado 
que oficialmente no se tie-
nén noticias sobre la ^Pfu' 
ra del barco francés J11 
35 tcmelad8^ 
Nueva York, —^u.^x^x ivao u c x UJLUc r , — > 5-—•Betioes íia de 
rrada. Purifican la sangre y ík)hkT™ & P^ado' 





ees ^r'' .. 
puerto <*« ̂  d 
tu 
por 
